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Que	  requisitos	  para	  prestar	  um	  serviço	  
de	  qualidade?	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  
02-­‐10-­‐2019	  
Diretora	  do	  Serviço:	  Dra.	  Dina	  Pereira	  
Dinamizadora	  da	  qualidade	  e	  segurança	  do	  doente:	  TSDT	  Margarete	  Cardoso	  
Apresentação	  realizada	  no	  âmbito	  da	  reunião	  dos	  dinamizadores	  da	  qualidade	  e	  
segurança	  do	  doente	  e	  direções	  dos	  serviços	  cer:ficados	  pela	  ISO	  9001:2015.	  	  
Teve	  como	  obje:vo	  dar	  a	  conhecer	  as	  a:vidades	  dos	  vários	  serviços,	  as	  suas	  	  
equipas,	  o	  seu	  funcionamento	  e	  os	  vários	  obstáculos	  à	  a:vidade,	  como	  forma	  	  
de	  sensibilizar	  os	  serviços	  clínicos	  para	  a	  correta	  prescrição.	  
Desta	  reunião	  par:ciparam	  os	  Serviços	  de	  Imuno-­‐hemoterapia,	  Patologia	  	  
Clínica,	  Anatomia	  Patológica,	  Esterilização	  e	  Imagiologia.	  
A	  apresentação	  do	  Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  foi	  da	  autoria	  da	  	  
dinamizadora	  para	  a	  qualidade	  e	  segurança	  do	  doente	  –	  Técnica	  Superior	  de	  	  
Diagnós:co	  e	  Terapêu:ca	  Margarete	  Cardoso.	  	  	  
CONTEXTO 
•  Definição:	  Serviço	  de	  Sangue,	  Serviço	  de	  Medicina	  Transfusional	  e	  Serviço	  de	   Imuno-­‐
hemoterapia	  
•  Missão	  do	  Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  
•  Controlos	  a	  que	  está	  sujeito	  
•  Localização	  e	  horário	  
•  Equipa	  
•  Principais	  a:vidades	  
•  Obstáculos	   à	   a:vidade:	   Preenchimento	   dos	   documentos	   –	   Confirmação	   de	  
Administração	  de	  Componentes	  Sanguíneos	  |	  Requisição	  de	  Componentes	  Sanguíneos	  
AGENDA 
Decreto-­‐Lei	  nº	  185/2015	  de	  2	  de	  setembro	  define:	  
SERVIÇO	  DE	  SANGUE	  -­‐	  Estrutura	  ou	  organismo	  responsável	  pela	  colheita	  e	  análise	  de	  
sangue	  humano	  ou	  de	  componentes	  sanguíneos,	  qualquer	  que	  seja	  a	  sua	  finalidade,	  bem	  
como	  seu	  processamento,	  armazenamento	  e	  distribuição	  quando	  se	  desBnam	  à	  transfusão	  
SERVIÇO	  DE	  MEDICINA	  TRANSFUSIONAL	  –	  Unidades	  hospitalares	  que	  armazenam	  ,	  
distribuem	  e	  disponibilizam	  sangue	  e	  seus	  componentes,	  efetuam	  testes	  de	  
compaBbilidade	  para	  uBlização	  exclusiva	  do	  hospital	  e	  podem	  incluir	  outras	  aBvidades	  de	  
transfusão	  com	  suporte	  hospitalar	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  DEFINIÇÃO 
Missão	  
Assegurar	  	  a	  prestação	  de	  cuidados	  de	  saúde	  adequados,	  eficazes	  e	  eficientes	  
Transfundir	   com	   elevada	   segurança	   e	   qualidade	   procurando	   responder	   às	   necessidades	  
dos	  utentes	  
Sujeito	  a:	  
•  Inspeções	  de	  autorização	  de	  a:vidade	  pela	  DGS	  e	  pelo	  IPST	  (conformidade	  legal)	  
•  Auditorias	  regulares	  ISO	  9001	  
•  JCI	  –	  Acreditação	  (HVFX)	  
•  Cumprimento	  contratual	  (HVFX)	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  MISSÃO 
Consulta	  externa	  
•  2ª,	  4ª	  e	  6ª-­‐feiras,	  das	  8:30	  às	  12:30	  no	  atendimento	  a	  dadores	  de	  sangue	  
•  3ª	  e	  5ª-­‐feiras,	  das	  9:00	  às	  17:00	  no	  atendimento	  a	  doentes	  
•  4ª-­‐feiras,	  das	  14:30	  às	  17:00	  no	  atendimento	  a	  doentes	  
Hospital	  de	  Dia	  
•  3ª	  e	  5ª-­‐feiras,	  das	  9:00	  às	  17:00	  
Urgência	  transfusional	  
•  Funciona	  todos	  os	  dias	  24	  horas	  por	  dia	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  
LOCALIZAÇÃO	  E	  HORÁRIO	  
Localização	  
•  Piso	  4	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  EQUIPA 
Equipa	  
•  9	  Técnicos	  Superiores	  de	  Diagnós:co	  e	  Terapêu:ca	  
	  	  	  	  	  (7	  a	  tempo	  completo	  e	  2	  a	  meio	  horário)	  
•  3	  Médicos	  
	  	  	  	  	  (2	  a	  tempo	  completo	  e	  1	  a	  meio	  horário	  desde	  maio	  2019)	  
•  1	  Assistente	  Técnica	  
•  1	  Assistente	  Operacional	  

•  Colheita	  de	  sangue	  a	  dadores	  de	  sangue	  total	  (homólogos	  e	  autólogos)	  
•  Tratamento	  das	  reações	  adversas	  (dadores)	  e	  respe:va	  no:ficação	  
•  Processamento	  das	  unidades	  
•  Validação	  do	  sangue	  para	  transfusão	  
•  Preparação	  de	  componentes	  do	  sangue	  (seleção	  da	  unidade	  e	  realização	  de	  estudos)	  
•  Colheita	  de	  sangue	  a	  doentes	  da	  consulta	  externa	  (todas	  as	  valências)	  
•  Consultas	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  	  
•  Aplicação	  de	  terapêu:cas	  e	  procedimentos	  de	  Hospital	  de	  Dia	  Imuno-­‐hemoterapia	  
•  Realização	  de	  análises	  de	  diagnós:co	  e	  rastreio	  
•  Controlo	  da	  qualidade	  aos	  componentes	  do	  sangue	  
•  Controlo	   da	   qualidade	   interno	   (hematologia,	   imuno-­‐hematologia	   e	   serologia	   doenças	  
transmissíveis)	  
•  Controlo	  da	  qualidade	  externo	  (hematologia	  e	  serologia)	  
•  Verificação	  e	  validação	  dos	  consen:mentos	  esclarecidos	  para	  a	  dádiva	  de	  sangue	  
•  Verificação	  e	  validação	  das	  folhas	  de	  sessão	  do	  hospital	  de	  dia	  de	  imuno-­‐hemoterapia	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  
PRINCIPAIS	  ATIVIDADES 
A	  folha	  de	  registo	  
•  confirma	  a	  administração	  da	  unidade*	  
•  evidencia	  a	  monitorização	  dos	  doentes	  
•  deve	  ser	  devolvida	  após	  transfusão	  
O	  Serviço	  de	  Sangue	  verifica	  as	  folhas	  de	  registo	  
•  preenchimento	  da	  respe:va	  folha	  
•  entrada	  no	  Serviço	  de	  Sangue	  
•  anexação	  ao	  processo	  clínico	  do	  doente	  
*	  A	  unidade	  certa	  no	  doente	  certo	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  OBSTÁCULOS 
Confirmação de administração de componentes sanguíneos: 
Constatações	  
•  Taxa	  de	  conformidade	  (2018):	  60%	  
•  Maior	  número	  de	  erros	  IdenBficação	  do	  serviço	  recetor	  (1795	  erros)	  
!  Receção	  do	  serviço	  recetor	  (hora):	  613	  
!  Receção	  do	  serviço	  recetor	  (nome	  do	  profissional):	  714	  
!  Dupla	  verificação	  dos	  dados:	  140	  
!  Temperatura	  de	  chegada	  ao	  serviço	  recetor:	  328	  
Impacto	  
!  O	  registo	  e	  a	  monitorização	  da	  transfusão	  são	  requisitos	  definidos	  na	  Lei	  
!  A	  sua	  ausência	  ou	  preenchimento	   incompleto	  pode	  resultar	  em	  coimas	  para	  o	  Hospital	  ou	  
em	  indemnizações	  aos	  doentes	  decorrentes	  de	  processos	  legais	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  OBSTÁCULOS 
Confirmação de administração de componentes sanguíneos: 
Principais	  falhas	  detetadas	  
•  Iden:ficação	  dos	  profissionais	  
!  Sem	  iden:ficação	  
!  Nome	  ilegível	  
•  Tipo	  de	  componentes	  sanguíneos	  
!  Componente	  não	  selecionado	  
!  Quan:dade	  não	  selecionada	  
!  Indicação	  simultânea	  de	  :pagem	  e	  reserva	  
Impacto	  
!  Atraso	  na	  preparação	  de	  componentes	  
!  Atraso	  no	  fornecimento	  de	  componentes	  
!  Perda	  de	  tempo	  por	  parte	  dos	  profissionais	  
Serviço	  de	  Imuno-­‐hemoterapia	  |	  OBSTÁCULOS 
Requisição de componentes sanguíneos: 
